




その他のタイトル Strategic Firefighting Operation to mitigate


























研究成果の概要（英文）：This study aims to clarify the strategic firefighting operation 
to mitigate both the human loss and physical loss in case of post-earthquake fire. 
Principal results of this study are as follows; (1) to make clear the concrete measures 
of firefighting operation and urban improvement from securing safety level of wide area 
evacuation from post-earthquake fire, (2) to clarify the problems and countermeasures 
of firefighting against fires caused from tsunami by interview to residents or fire 
brigade members of suffered area of the Tohoku Earthquake. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 1,800,000 540,000 2,340,000 
２０１１年度 900,000 270,000 1,170,000 
２０１２年度 700,000 210,000 910,000 
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